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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA KESÄKUUSSA 1973 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM UNDER JUNI ÄR 1973 INREGISTRERADE NYA FORDON 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES-IN JUNE 1973





































































































































































































































































2 920 1 3 9 10 1 7 0 5 3 2 b b 1 5 1 303
1 585 88 3 102 1 1 779 80 1 3 8
1 485 62 6 108 7 1 668 70 223
56 2 - b. 2 6 b 6 2
1 329 50 13 81 3 1 Ä76 69 228
663 34 2 • 38 3 7 b 0 b Z 91
388 15 3 1* 2 b Z 2 Zb 68 : i
339 16 — 13 1 369 25 61
471 17 2 27 2 5 1 9 30 72
534 17 2 27 1 581 35 1 0 9
857 38 8 30 2 935 59 97
789 32 5 26 1 853 53 102
4 5 1 20 4 22 2 499 39 58
1 0 282 442 35 5 6O 31 1 1 3 7 0 603 1 414
11 764 3 5 1 57 583 42 12 797 520 491
1 3 2 9 4 454 S b 6 4 ? bO 14 5 1 9 7 1 9 1 b 8 b
10 460 457 88 4o8 38 11 451 595 2 044
9 614 486 71 469 30 10 6 70 700 1 744
Uudenmaan - Nylands 







Ahvenanmaa - Aland 
Hämeen - Tavastehus 






Kuopion - Kuopio 
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 
Vaasan - Vasa 
Oulun - Uleäborgs 
Lapin - Lapplands 







tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
A d j u s t e d ^ T e lJ u i i i ^ ^  J a ^ 7 ^
D I S T R I B
Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 
U T Ö R : Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors
Puhelin 90-645121/275 
10 Telefon 90-645121/275
